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ファンドで芯、ゃそうマイボー ナス/ふやしS寺島、l-~/ φ~納鴨代の
~~品I二りプラス為替差益t~・'~... ~\，上りプラス高成長会6... 令K守え全性プラス好収遊会6.. 
外国投資信託lE .. 園調冨雪膏理|ダイワの中期国債ファンド1駐留夫申
開講中 f .〆苧卜ナム・インター ナショナノレ・ファンド.エクィティ・インベストメン卜・ファンド
.インダストリア
.オーストラリア・フアンド
・ ドレイファス・アメリカ・ファンド
・ ドレイフアス・ファンド
・インター ナショナノレ・ポンド・トラスト
.スーノfー ・セレクト・ファンド
・第 lオープン
.ストックインデ、ツクスフアンド225
・人-型株ファンド
・CBオーフ・ン
(公主I慣役資信託・追加型)
予想分配率 年 4.0----4.5%
陸軍.恒星君臨濁+臨調51措置E
6月23日現在の分配率・30LJたてば引出し自由(換金はお中tf，のヨlI)。
・⑮でJI:金300万円まで無税。
・ぉ申込みは10万円以上l万円単位。
娠中刻l'lf_フア:..-}-.・ hフ・オーフン申I~責{日託i"お中込みの際11. それぞれの
r受晶証券悦明書Jt-.:-覧 (1':~~ '0 .J:主ー 選別U人柄ilH.岳，;(
減外1'1役資fd，，(をお申込みの貯は、それそれのr説明書Jをご覧 <I_'~ぃ
調帳トγ7・オープン申伶資f.l'(' 外I.H~資 f.l ，f(は.それ Fれ制l人れbれてレる fJ 価
証券の値動昌平均作置動なと'によるIj'i"受付孟すので.ι音階がI:t;uされても '.;bの
ではありまぜん.
調阪トップはやむをえず1q '"凋で検世の場合は 11 (I lil'()町り150川のf"H刷庁
間保全が車引かれます.
-内外の公社債で俊平IJ遜mするIj;I，益'え:縦分配型。
.おけ1込みは1)j円単位 毎日募集。 ぜひお気軽にご来l苫ください。お電話も大歓迎で五
大ゐをふ公社債投信・エー ス(ユニット)などもどうぞ。
利回りの魅力、さらにフ。ラスアノレファの夢、
節税面ての有利さetc...一。そう、この低金利
時代こそ、証券貯善の時代です。なかでも、
ファンド(投資信託)のふやすノfワーは強力。
そして、安全性の高いものから大きな値上り益
を狙うものまて:ラインアッフ。も多彩です。この
夏のボ、ーナス貯苔に、〈タfイワ〉カ'G自信をもっ
ておすすめします。
くデイワ〉のテレショップ・センター ((lgn =I*1・~1-~__貯蓄ア・ラ・かりを無料贈呈/電話て亡請求ください。 |-電話で貯蓄のご相談・お申込みができます。4逼
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NEC.ハイクオリ予fテレホン
ルイシコラー ニのテザイ/に
よる未来形テレホノ
'， ."li i'剛る勺てちょっu;敵 t:t}.~I.L、ませんれ
閉るなhやっぱり、NECのテレホ4
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-ガスの未来マジックビジョンや
レーザ 光線が都市ガス征〉夢や未来
在亮せてくれる。だれも知らない21世
紀の世界へょうこそ1
コニボニオンのお姉さんと一緒に90分。
ガスが10倍よくわかるよ。
-テクノスヲジオニューメディヲミラ
イブ実験、迫力映像にドyキリピック
リ。テクノスヲジオ1;200人がはいれ
る多目的映像ホールだ。
.グリーンラポ鼎帯、温情‘寒婚
の気候をガスがコントロール。一年
中いろいろな植物の誌や成畏が観察
できるぞ@
-ガスの探険 恐竜や化石、大酋の
極物が自の前に・ -。ホログラフィー
を見たり、理科の実騒をVJiJ'ら擁僚
の旅がはじまるよ。
-ガスのなぞマイナスI62'CのLN
G(議化天然ガス)在使った冷黙実践
の結果は?LNGコンビナートを動
くパノラマ大横型で晃ると乍
ご自由にお使い下さい。
全国同人新聞社が車生事揖のー圃としてオ ブンした「臨調荘Jも、今年で8隼目。
曹はE帽花、置はツツジ平山ユリ、 執はEロ穂、各はスキーと四季折り折りの置化があって需しさ十二分です。
近くには、千湯布民・商ケ丘牧帽をはじめ、りんどう閥、肺調ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも・Rきませ
ん。自由聞に立ちはだかる臨調岳の豊山も、ちょっと足を伸世すだり。
臨調高園名開甲山県輯理やツンギスカン輯理を芳未わえるドライブインもすく・そこです。
研陣争学習曲、行曹に、事E融冬を置して、拍舞帽にと利用下さい。
V全国同人新聞社「臨調荘J
守あし園蹟東北本融開岨町下由。 r郡軍調本行Jパスで新哩下車、世世10分。
守恒用輯 I問調。田しガス 置問・水圏そ自他の曹理費聞として、 l人 l由2.庄町司£唖です。
守申し込み全国蝿人新聞社 〒l曲車京観現時宿区西新宿3-7-28宝章西新宿ピル
d03-343ー 1846(蝿車〉 斬しいパンフレ γ トができました。志社耳、ご圃求下さも、。
06一行1-7415(大臨〉
-四国支付 ・九州主U
含(田76)，担 4141 宮 (092)713ー引引
dl.'朽ちの積。
。季、1}¥'--
日本電気株式会社
那須荘は貴女の別荘です。
-周西支柱 ・<1>困支l!
含[曲134か5011 tt(082)247-4111 
-中畠支柱 ・~t睦宣社
e仰5212日 3611"(0762123'1621 
-立Iltli
官 (04251昂"田1
.神奈川支H
<> (0451324'5511 
.東北支社 ・東京支柱
tt(02包161一日1 <>(0314描ー 3111
-北海道主役
<>(0111231.0161 諜おII:I~ イTわせは、 ittvf仰の:'-J ECへ
限定姥 t'7J1こ
験・面白実験ゾーン
OPENl 
， 
-.: TOKYO GAS 
方スの科
オミルケイノ ・ハイウェイから都調畠を盟む
オ トメーションが体験できる安全
プラザ。料理、工芸が楽しめる料理
工芸プラザ芯と、事らしの情報とヒ
ントをたくさんご用意しました。お友
だちをお誘いのうえ、グループでお
で力、けくださし」
-パノラマルーム 地上45メー トル、
視界360'の展望培へ工レベーヲーで
直行。東京湾やllII海コンビナー ト、東
京の街並がぜんぷ見えちゃうんだ。
・9:性のために ビデオやパソコン
がご利用いただける情報ステーショ
ン。ガスの安主システムやホーム
-.1;1.夏担。(悶}割合11j司同区開閉盆平圃立問中町1.8"八王子省福..、ね与野"...上層、伊来 盈図8・}
費文書R ・図江..~II) J!*I(I現伺山崩沢} ・手賞受社'"似7を)4t'-6121(手電 囚衝過ハ
， ~京商支但@【国)18ot -ll l1 U隆副"文閏〉 ・a・受理主曾{凶}区悶α調印〈足立、・・ 2戸川 平代印旭本理津包通網>浦嶋>旬綱
.，健康岡崎佐官(冊342-01川..宿白調渋谷 ・弘ハ湖三.， 匂北植民}
ヰI!' ・a涙"佐官(0451四 2141(・渓畷J岡三渇， .，町民支社曽田13>22一世3
・衆車酉受往但{伺)39HIIJ(~宮図硲杉童、" ・'"・;ii: tt C(倒的7ë2-J1I1 (HI・・m全編} ・剛谷支柱'"以851Z2-511
."三掴凪図..，.谷鰻久留地L溜...布鈴刃...罵支社宮{開ヨ6lお DI1(問密電子 13山 ・字13冨支給倉田園)21-1201
・健京"実1包{凶'934宇11SIC....t!.・E・ 2・‘・1Uf.ヶ凶 .1・老名 a・s・1l・ ・8立受付台{皮切Ja-4131
危咽光町慶} 大町"....平・".， ・扇舟支 tle{(l)52)幻ー""
・多摩玄位雪山田12N'III{小u 閣分奇小・崎玉実佐官{む綬樹皮-<1"叩"0声!11..・ A-5野安 ""αP62)26-SI61
の体慰霊シーサイドホールで淘を
見事から持・のお弁当方、軍しめま
主プレイランドや医開室も完備。
O院しくはご予約白線おたすねくだ
古い.
ll1fi'狙車京都江東区量洲6.3-16
ft(031534-1111 
0開館時間 9:30-16:3日O体E
日日曜・需日・年来年蛤および吉
社特別定体自 O入場開制{団体に
よる'前予約制)学校単位の団体
かヴループ単位で事前にご予約く
だ古L¥.館内ではコンパニズンか
ご案内、ご説明します。oeo名収宮
i2f Q MWM Q 日:JそEU同 dh--i
iE1i2211rliilFi:葡Ei 
ぷ世間i!?告言語 翻 ，~'~ 
iB415115 Jiぃ 自;Afi!私震，E君 主主主主許諾121iiji!?15
51tiij!j:j会 ;si i!課!?i!1323258
田 ブツ をて}OL ij舟単調曙-孟"1翻i宅再こuzmシ 1 5ド辛明~)也事 dF i i思 E璽種卿贋彊眠草 川 oツ宇i:えれ冷八日5空手書警雪質問-5丁目 h b -l 、ヵ官じjV富山 IAJ 璽璽 竹ムをきれ知事ぃ;宍時パ川町山で/|¥
;;ij!i;zj;:;;E i〉 ;fi;ii!日1
;ii!;fi;?主に;ifi!?対i民間izi1i!?iiji?i2?Fijia171ii妥当iRiEf
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;忠、トAJ;71 1315!?望書j!?臨総 ?民;fiR!?[在韓警察f:; t ! ?? i i;jH i ; 轟 i j ! ?明; ; 1ii i pfi仔:τ了竺竺士計切〈空た行杷叩空T円円ごププ!J
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(4 ) 〈月曜日〉1986年 6月 30臼安滑 f、来斤胆有(第 3種劃更物認可}第 804号
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お客さまのニー ズに、
ずっしりとした手応えと
味のよさでお応えしま玄
??
?
???
?ャ ?ー??
選んで安心、使って納得
やっぱりラップ(~Cわラップ
4; 
-・t.""J尉1・1'1胃m署軍司・
.. "j'.おt・1I胃zm回司・応募期間昭和61年6月23日伺)-8月24日目(当日消印有効)
郵便局の「ワー jレドゅうパッ勿で世界の
優良晶をお選びください。
-なお、5万円を超えないように品物をお還びいただき、かつ、5万
円以内で端数が生じた場合はでの差額分は無効となりますL
鵬クぃ、貧困-園田園ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ー
・クレハファミリー セット〈クレラップミニl本、フリージンタT・1
ク(M)I冊、ダスポンAI冊、ノTチック1袋 2，000名さま
・始せん方法ー 園ー田ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 回目
・厳正な抽選のうえ、まず「ワーJレドゅうパックJ5万円介、
200名さまを決定いたしますその後、クレハ貨当選者
2.000名さまを抽選させていただきますの
・当選発表 主要新聞紙上(9月中旬予定)
-応型車方法
.クイズに答えてOの中に入る文字をお警きく
t:!~\ 、.
官事曜または払製ハガキで、卜の要領でご!必主主
(tごさい。
車ハガキ以外のごl，e，鯵は無効tなります。
車ハガキ1枚を1口として.おl人きまlpT口でも
ご応募できます。
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2，000名さま
クレ列賞
心の中にあてはまる文字をお答えください。
.世界のあれニれ賞
「ワー ルドゅうノ〈ッ角5万円分 200名さま.rワールドゅう1'¥':/クJは郵便局のカタログ販売で、世界
の優良品を郵便小包でお届けするシステムです。お近
くの郵便局でカタログをご覧ください
・世界のあれ二れ賞当選者の方には、「ワールドゅうパッ
ク」のカタログと申し込み用紙をあ、送りいたします.その
力?ログからお好きな品物を5万円以内でお選びいた
だき、所定の宛先まで申し込み用紙をこ・返却ください
後目、郵便小包て・賞品を発送させていただきます
